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' DE. LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe .i esto periódico en la Redacción casa del Sr. Miüon i iiO rs. el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados. I.os onnncios se insertaran 6 medio retí 
linea para los suscritores, y nn real linea para los que no lo sean. 
íuei/o tine los Srts. Maildes y Secretarios reciban los mimetos dd Boletín que 
eorrespondnnjtldistrito. dispondrán que se /ye un ejmjilar m e¡ sííiorfe eotftiM-
bre, donde permanecerá hasta el recibo dei! numero siguiente. 
i Ti iT'r - ^ JEJJL--. ' — - ~ 
Los Secretarios cuidarán de conservar los llolclines coUccionados ordenada-
mente para su encuarferiiacío» que deberá verificarse cada aiío. 
P A H ! K Ot'ICíA! 
GOUlEnNO ÜE IHIOVINCIA 
'SECRUTAUIA. 
C I R C U L A R . — N ú m . 
E L E C C I O N E S . 
13. 
.-. En repelidas circulares se 
ha encargado á los Sres. Al-
caldes de los Ayuntamientos 
. que :comprende la circuns-
cripción electoral-de esta Car. 
pilal, den parte á este Go-
bierno de provincia, por el 
medio mas'rápido posible, 
de la constitución de las me-
sas y del resultado diario de 
la próxima elección. 
Con el fin de que por nin-
guno se omita el curapü-
mienlo de (an importante ser-
vicio, he,creído oportuno re-
cordárselo por el présenle 
Boletín, esperando del celo 
de los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios la puntual y estric-
ta observancia de lo manda-
do, sin dar lugar á correccio 
p r o v i n c i a l sfi h a piulooido l a 
oquivooauion do seí l ; i lar coiuo d e l 
n ú m e r o 28 , e l a lambre que h a 
de empicarse : con dicho objeto, 
on l u g n r d e l numero 18, que é s 
e l que corresponde; y se p u b l i c a 
esta r ec t i f i c ac ión para c e n o c i - ' 
mien to de, los l i c i t adores . L e ó n 
'13 de E n e r o de 1870:— E l P r o -
s i d e n t e . - r - V í c e n t e L o b i t . 
D E L A S O F I C I N i S D E H A C I E N D A . 
A D M I N I S T R A C I O N ECONÓMICA D E L A 
"••'>'•' ' " P R O V I N C I A D E L E O N . : 
Rediflcacion de amUlaramkntos. 
Ocapadas en la actualidad 
las «finitas periciales de la 
rccliiicacion de los atnílla-
i'auiicntos.que han de servir 
de base para el repartitnicli-
tó de la contribución de in-
muebles, caltivo y ganadería 
en el próximo año económi-
co; la Administración, de-
seando evitar las numerosas 
reclamaciones de agravio,, 
nes de que siempre me es que por ¡uiproccdcntcs hay 
muy sensible hacer uso. que, desestimar después de 
León 16 de Enero de 1870. mucho tiempo perdido en su: 
— E l Gobernador^— Vicmle tramitación, ha creído con-
íobi t . j veniente hacer las siguientes 
« 1 j advertencias á los Sres. A l -
i caldes. Ayuntamientos, Jun-
tas de evaluación y contri-
buyentes, para que tenién-
dolas en cuenta, los repartos 
sean equitativos si no justos, 
eial.de esta provincia, numero ' ? ,1,s reclamaciones de agra-
4 . ' , del lunes 10. del corriente, ! v!o producidas en tiempo 
6 l pliego de condiciones para la : ,1»,>',1 4 poderse deshacer los 
construcción de puertas-alám- que »e hubieren inferido, 
breras con destinoála Biblioteca i Debe, como prelimi-
D I P U T A C I O N : P R O V I N C I A L D E L E O N . 
Seclijteacion de condiciones de 
' suOatta. 
A l inser tar en e l B o l e t i n o f i -
nar, tenerse presente que el 
nmillarumieiilu no esta sujeto 
al cupo de contribución que 
al Ayuntamiento correspon-
da: al contrario; primero es 
nveriguar la riqueza imponi-
ble de cada contribuyente, 
pues que la de todos forma 
el total del Municipio, y es-
ta .operación, es indispensa-
ble! é independiente do la 
cuota 'que le corresponda: no 
es pues obstáculo, que aun su 
ignore lo qnc se haya: de 
satisfacer. Así • lo ban com-
prendido ya algunas celosas 
municipalidades que tienen 
empezados sus trabajos. 
2.a Como los nmillara-
micntos se hallan desde años 
atrás formados, la operación 
actual se reduce á rectificar-
los fcgun las altas y bajas 
que cada contribuyente ha-
ya esperimentado, y á des-
hacer las equirocncíoiie.s, er-
rores y toda clase de agra-
vios que por cnalquicrn cau-
sa se hubieren cometido y 
no reparado, porque esta cla-
se de trabajo tiene por esclu-
sivo objeto coiisignar cu los 
padrones individuales de ri-
queza la qnc cada cual tenga: 
nada mas, nada menos. 
5.a En estas operaciones, 
si se desea el acierto y evi-
tar responsabilidades, es ne-
cesaria la mayor posible pu-
blicidad en todas las diver-
sas actuaciones que preceden 
al cierre del tiempo para re-
clamar: mas no basta que 
los Sres. Alcaldes, Ayunta-
mientos y .Imitas llenen las 
furnias; la publicidad ha de 
ser verdadera por medio de 
anuncios á las puertas délas 
casas consistoriales y eu los 
demás parages acostumbra-
dos, y otros que sean á pro-
pósito para que llegue á co-
nocimiento de todos,- que 
-cumpliéndolo asi' los Señores 
• Alcaldes,- y es uno de los 
mejores .ser vicios que á sus 
convecinos deben hacer, no se 
'darán los casos, con dema-
siada frecuencia repetidos, 
1 de no apercibirse los contri-
| bnyentes de los agravios, sti-
'.puestos ó verdaderos, hasta 
• que empieza á cobrarse el 
impuesto ó contribución. 
4* A la vez los contri-
buyentes habrán de tener pre-
sente, por lo inuclio que les 
interesa, que sus reclamacio-
nes de agravios, si han de 
ser admitidas, tramiladas y 
obtener.resolución favorable 
^ ó.adversa, según lo que del 
espediente aparezca, han de 
presentarse primero ante los 
A y II n ta mi cu tos y Juntas pe-
riciales y en el término de 
Instrucción, que será siem-
pre marcado en los anuncios. 
5.' Presentadas en tiem-
po, las Juntas las resolverán 
breve y sumariamente, de-
volverán á los interesados 
los espedientes originales 
cuando fueren desestimadas; 
y levantando la correspon-
diente acta, de que ccrliGca-
rá el Secretario del Ayunta-
miento con el V.0 B.0 del 
Alcalde como presidente, se 
acompañará al repartimiento 
que se prcientc en estas ofi-
cinas. Si por algun recla-
mante se acreditara no ha-
berse llenado los espuestos 
requisitos, resultando por 
ello privado de haber ejerci-
do con oportunidad su dere-
cho, se exigirá toda la res-
ponsabilidad que señalan las 
leyes penales. 
Si á los Sres. Alcaldes, 
Ayuntamientos y Juntas en 
el cumplimiento de sus de-
beres, y á los contribuyentes 
para ejercer sus derechos 
ocurriere alguna duda, ó se 
hallaren con alguna dificul-
tad que no;pudieren vencer, 
cdnsiiltaráu con esta Depen-
dencia querías resolverá in-
mediatamente y removerá 
todos los obstáculos á fin de 
que las operaciones se prac-
tiquen con sencillez y acier 
to. . •T -
León 14 de Énerb dé 
1870.—Hl ttefe Económico, 
Julián García tt¡vas. 
O B I S P A D O D E O V I E D O . 
— ü — 
sistente por e l a r t í c u l o cuar to 
de l convenio celebrado con l a 
San ta Sede; se c i t a y e m p l a z a 
por este ú n i c o edicto á los que se 
c rean c o n dereetto a l pa t ronato 
ac t ivo y 4 los interesados en e l 
pasivo de l a espresada c a p e l l a n í a , 
pa ra que dentro d e l t é r m i n o i m -
prorogable de t r e i n t a d í a s c o m -
parezcan en e l i nd icado espedien-
te á deducir l o que c r eye ren c o n -
v e n i r l e s , pasado e l c u a l se p r o -
c e d e r á á lo que corresponda, p a -
r á n d o l e s e l per ju ic io que en de-
recho h a y a l u g a r . 
Dado en Oviedo á 12 d« E n e r o 
de 1870 .—Por mandado de s u 
S r i a . , L i cenc i ado Pedro F . C a n e -
j a , V o c a l Secre tar io . 
Delegación Episcopal sobre cape-
llamas colativas y olrai> . / m d a -
dones piadosas de la misma (»• 
dolé de la D ióces i s de Oviedo. 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a dic-
tada por e l M u y I l u s t r e S r . D e -
l e g a d o especial de c a p e l l a n í a s 
memor i a s y obras p í a s d e l Obis-
pado, e n e l espediente que .se 
i n s t r u y e á i n s t a n c i a de Dof la 
Tomasa G ó m e z , v i u d a v e c i n a 
d e l l u g a r de L a g o , p r o v i n -
c i a de L e ó n , sobre l á c a p e -
l l a n í a c o l a t i v a de sangre de 
patronato f a m i l i a r fundada en 
tres do Marzo de m i l setecientos 
sesenta y cua t ro por D . D o m i n -
g o G o n z á l e z y su m u g e r ü o í l a 
Josefa Suarez vec inos d e l l u g a r 
de Trascastro, Conce jo de L u n a 
de A b a j o con « \ t í t u l o de N ú e s 
t r a SeSora de l a P o r t e r í a e n l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l de S . F é l i s de 
Trascas t ro , A r c i p r e s t á z g o de Car-
bá j a l e s en esta Didoesis , p r o v i n 
c i a d é L e ó n , que se dec la ra s ú b 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
Alca ld ía contlUucional de Santo-
vtnia de la Valdoncina. . 
P o r drden d » ; e s t á au tor idad , 
se h a l l a r e c o g i d a u n a v á c a des-
conocida d e l p a í s , que se apa re -
c ió en e l pueblo d é Q u i n t a n a , a l 
amanecer , e l d i a 4 de este, y 
para que l l e g u e á conoc imien to 
qe >n d u e ñ o , he d i spues to , a i i un -
c i a r l o * p ú b l i c a m e n t e . San toYen ia 
5 de' E n e r o de 1870 .—-José- Fer-
nandez L ó p e z . 
ara e l a ñ o ocont ímico de 1869 á ' 
1870, ae h a l l a de manif ies to en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
mien to por o l t é r m i n o de 5 dias 
para L n r e c l a m a c i o n e i o p o r t u -
nas, pasados los cuales n o « e r á n 
admis ib l e s . S a n t a M a r í a de' O r -
d á s 7 de E n e r o de 18701—Juan 
G a r c í a Ordas . 
Alca ld ía cons l i tuc iónal de Toral 
de los Guzmanes. 
P a r a que l a J u n t a "per ic ia l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda hace r 
con l a debida opor tunidad l a 
r é c t i f l e a c i o n d e l a m i l l á r a r h i e n t o 
q u é h a de se rv i r de base para - la 
derrama d e l cupo de contr ibu-
c ión t e r r i t o r i a l en e l p r t í s i m o 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1670 á 1871 
se previene á todos los p rop ie t a -
rio» vecinos y forasteros de l m u -
nic ip io presenten e ñ l a Secreta-
r i a de l m i s m o en e l p rec i so - t é r -
m i n o de qu ince d í a s despuesde 
l a i n s e r c i ó n de é s t e a n u n c i a en 
e l B o l e t í n of ic ia l de l a p r o v i n c i a 
l á a relaciones d é s u riqueza con 
l a s al teraciones que en e l l a h a -
y a n tenido espresando sus cau-
sas, con l a adver t enc ia que i r a n í 
enr r ido dioho p l a z o l a J u n t a 
o b r a r á s s g u n l a s a t r ibuc iones 
que l a concede l a L e y de contri-
buciones. T o r a l de los Guzmanes 
4 de E n e r o de 1 8 7 0 . — E l A l c a l 
d e , J o s é B a q u e r o . — P . A . d e l 
A y u n t a m i e n t o , M a n u e l Maclas, 
Secretar io. 
Alca ld ía tonslitucioiial de Gfar-
dalna del Pino. 
D e b i é n d o l a J u n t a p e r i c i a l d e e s -
te A y un tamien to r e u n i r los datos 
necesarios para confeccionar e l 
ami l l a r amien to 6 ver i f icar e l que 
viene r ig iendo y ha de se rv i r de 
base para l a der rama d e l cupo 
t e r r i t o r i a l que corresponde á este 
d i s t r i to en e l a ñ o p r ó x i m o de 
1870 & 71 se hace preciso que 
t an to los vecinos d e l A y u n t a -
mien to como los . forasteros pre-
sen ten en l a S é c r é t a r i a d e l m i s -
mo las re laciones de l a s fincas*y 
d e m á s efectos contr ibuidos en é l 
t é r m i n o . d e qu ince d í a s , pr imeros 
s igu ien tes á l a i n s e r c i ó n de é s t e 
a u u n c i o en e l B o l e t í n oficial p a -
r á n d o l e s de lo contrar io todo per-
j u i c i o l e g a l advi r t i eudo que no 
se a d m i t i r á n aque l las relaciones 
que h a g a va r i a r de d u e ñ o l a s 
fincas s ino se a c o m p a ñ a n . á e l l a s 
l o s ^ d o c u n í e n t o s t raslat ivos de 
domin io ' r e q u i s i t á d d s - en dabida 
forma - s é g u n ^ l a c i r p u l á r - "dé l a 
d i r e c c i ó n g e n e r a l de con t r ibuc io -
he» de -16 de A b r i l de '1861 r e -
producido en 10 de Dic iembre 
ú l t i m o . G o r d a l i z a 2 de E n e r o de 
1 8 7 0 . — E l Alcalde,1 A n d r é s B a j ó . 
— P o r su :mandado, M a n u e l .Bar 
j o . ' . S e c r é t a r i o . ' ; : V 
o l a r t . 24 J e l a i n s t r u c c i ó n de 10 
d e l ú l t i m o A g o s t o , para e l es ta -
b l e c i m i e n t o d e l impuesto perso-
n a l , so h a l l a do manifiesto en l a 
S e c r e t a r í a de A y u n t a m i e n t o por 
t é r m i n o de 8 dias l a r e l a c i ó n de 
c t m t r i b u y e n t é s , y haberes, pa ra 
que! duran te é l puedan hacer las 
r ó e f a m a c i o n e s que v ie ren c o n v e -
n i r l e s . 
L a M a j ú a y E n e r o 1.* de 1870. 
— E l A l c a l d e , Fe rnando H i d a l g o . 
= P . A . de l a J . — S e g u n d o B o i -
so. Secre ta r io . 
Alca ld ía constitucional dt 
Vtgarienza. 
Verif icado e l r epa r t imien to d e l 
impues to persona l correspondien-
te a l a ñ o a c t u a l , por l a s bases 
adoptadas por l a J u n t a y A y u n -
t amien to mediante á no haberse 
presentado r é l a c i o n é s , « e g u n 
a n u n c i ó en l á r e c l a n i á c i ó n de las 
mismas inser to en e l B o l e t í n n ú -
mero 129 de este año-, se h a l l a 
de manif ies to en í á S e c r e t a r í a 
d e l A y u n t a m i e n t o por espacio de 
5 dias , á contar desde e l s i g u i e n -
te á l a i n s e r c i ó n de este a n u n c i o 
e n e l B o l e t í n of ic ia l de l a p r o -
v i n c i a pasados todos1 los: efectos 
l e g a l e s . . 
V e g a r i e n z a 26 de D i c i e m b r e 
d e ' 1 8 6 9 . — E l A l c a l d e í p o p u l a r , 
Rafael H o d r i g ú e z . i " ' 
Alcadía consl i tuc iónal de M u r í a s 
de Paredes. 
Desde e l d i a de h o y , y por 
t é r m i n o de los ocho s iguien tes á 
l a p u b l i c a c i ó n en e l B o l e t í n o f i -
c i i i l de l a p r o v i n c i a , q u e d a es-r 
puesta a l p ú b l i c o en l a S é c r é t a -
r i a de este A y u n t a m i e n t o l a r e -
l á o v o n . d é con t r ibuyen te^ y h a -
beres' formada por l a J u n t a r e -
par t idora d e l impues to persona l 
para e l d e l a ñ o . e c o n ó m i c o de 
1869-70'. e n c u m p l i m i e n t o de l o 
prevenido en e l a r t í c u l o 34 d é l a 
I n s t r u c c i ó n de l ramo, á f i n de que 
duran te d icho plazo puedan e n -
tab la r los comprendidos en e l l a 
las relaciones que es t imen c o n -
venientes respecto de aquel los ; 
en e l bien entendido dé que 
t ranscur r ido s i n ver i f icar lo les 
p a r a r á su o m i s i ó n e l per juic io 
o jn s igu i en t e . M u r í a s de Paredes 
Dic iembre 29 de 1 8 6 9 . — E l A l -
calde Pres idente , A n g e l G u t i e r -
reZ. 
Alca ld ía consUÍucional de Santa 
'r' r i l a r í a d i i ' l á . I s l a . ' -
Terminado e l repar t imien to d é 
impues to p e r s o n a l ; d é . é s t e d i s -
t r i to m u n i c i p a l para, e l a ñ o ;de 
1869 a l 70; l a j junta r é p a r t i ' d o r á 
h a dispuestoise. é s p o n g a ^ a i / p á b l i -
co por t é r m i n o de c inco d í a s en 
l a S e c r e t a r í a d e l mis ino confor-
me á Ib q u é dispone é l , á r t . á 6 
de l a i n s t r n e c i o i í de l ramo' y que 
se inserte en e l B o l e t í n of ic ia l 4 
fin de que que l l e g u é á no t i c i a 
de. todos los contribuyentes:con-? 
tenidos en é l , puedan a l ega r de 
agravios s i l ó s t ú b i e s é n dentro 
de d i cho t é r m i n o pues pasado no 
l e r á n o ídos . San t a .Mari4.de l a 
I s l a 28 dé Dic iembre ,de 1 8 0 £ l . ~ 
A n d r é s M a n j a r i n . " . 
Alcaldía constitucional de Santa 
M a r í a de O r d á s . 
E l repar t imiento d e l impues to 
personal de este A y u n t a m i e n t o 
Alcald ía consUIucional dt 
Z a l í a j ú a . 
C o n a r r eg lo á í o dispuesto e n 
Alca ld ía constiluciondl dé Strcia-
nos del Camino, 
E n l o s dias trece ó ca t t ree d e l 
mes de Nov iembre p r ó x i m o p a -
sado se a p a r e c i ó en e l e l t é r m i n o 
de esta v i l l a , u n a p o l l i n a y c o -
mo apesar de t iempo t rascur r ido 
ñ o ha comparecido d u e ñ o , s é h a -
ce p ú b l i c o por 'medio d e l presen-
te a n u n c i o para que l a persona 
de í i u i e n se presente á reco-^ 
g e r l a , á qu ien sea se e n t r e g a r á 
abonando las costas y gastos, 
Bercianos d e l Camino Sue ro 7 de 
1 8 7 0 . — A n g e l T o m é . 
. ; S e ñ a s de la poll ina. 
E s de a lzada baja, pelo n e -
v! 
• i 
r 
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g r o , oe r r a ik y e s t á bastante os-
t r a ida . 
Álcalttia mndiU'.ciuiud <lei 
liustitto (W l ' á m m i . 
H a l l á m l u s o dispuosta l a J i i h t a 
p e r i c i a l da esto A . v u n t u m i c n i j 
á praet icar l a rect i l icaeiot i dul 
a m a i a r a m i o n t o de l a r iqueza su^ , 
j e t a á l a c o n t r i b u c i ó n de i n m u e - , 
b l e i cu l t ivo , y g a n a d e r í a p a i a e l 
reparto <lal p rdx imo aflo e c o n t í -
mfco de 1870 A 7 1 , se previene 
á todos sus c o n l n i j u y c titos, v e - ( 
cinos y forasteros, presenten en 
l a S e c r e t a r í a " d é A y ü r i t a m i é ñ t o 
dentro d e l t é r m i n o 'lo q u í n c o 
d í a s i i g u i e n t o s á l a i n s e r c i ó n de 
este anunc io relaciones de l a ¡ i l -
t e rac ion a c u r n d a en sus n q u o -
zas, desdo l a u l t i m a rec t i f i cac ión 
debiendo sor a r ro l l ada s a i n s -
t r u c c i ó n ; a p e r c i b i é n d o l o s que do 
no presentarlas l a J u n t a obrara 
s e g i í n los dato? que t e n g a s in 
derecho á que puedan acudir Ins 
descuidados asi vecinos como, fo-
rasteros. 
B u s t i l l o del Paramo l i n e i o 
9 de 1 8 7 | i . — K l . A l c a l d e , G a b r i e l 
J u a n . — P . A . I). J . P . — M a n u o l 
M a r t í n e z , Secretar io. 
y que a l efecto se h a g a notor io 
por medio de l B o l e t í n of ic ia l de 
l a p r o v i n c i a , pa ra quo l l egando 
á no t ic ia de los con t r ibuyen tes 
pueda en e l c i tado plazo o í r se los 
de agrav ios s i los t u b i e s » n ; p a -
r á n d o l e s todo perjuicio s i en d i -
cho t é r m i n o no se presentasun. 
S a n A n d r é s de l Rahanedo 3 de 
E n e r o do 1871) .—Kl A l c a l d e , 
M i g u e l A l v a r e z . 
70 , se h a l l a de m i n i f i o s t o e n l a 
S e c r e t a r í a de A y u n t a m i e n t o por 
e l t é r m i n o do qu ince dias c o n t a -
dos desdo l a i n s e r c i ó n de este 
a u u n c i a en e l B o l e t í n o f i c i a l do 
l a p r o v i n c i a á fin de qae l o s 
con t r ibuyen tes puedan hacer l a s 
rec lamaciones opor tunas s i so 
ououen t raa agraviados , pues p a -
sado d icho t é r m i n o no s e r á n 
o í d a s . Ca r r i zo S d e E n a r o d e 1870. 
— E l A l c a l d e A . , A g u s t í n Muf í iz . 
: . . Akalt/ia consUlucloml de ", 
. yü las ' tbár . iego . 
P a r a que l a Junta^ p e r i c i a l di; 
este A y u n t a m i e n t o p'ueda proco- . 
der con e l debido acierto y opor- . 
t u m d a d a l a rect i f loaoion. d s l 
ami l l a ramien to de l a r i queza su-
j e t a á l a c o n t r i b u c i ó n de i nmue-
bles c u l t i v o y g a n a d e r í a , par^ 
e l reparto d e l p rdx imo ailo eco-
n ó m i c o de 1870 á 7 1 , se p rev ie -
ne a todos su s - con tnbuyen te s , 
vecinos y forasteros presenten 
en l a ,Secre ta r ia de este A y u n - . 
t an i i en lo en e l t é r m i n o de q u i n -
ce d ías s iguientes & l a i n se rc ión 
de este anunc io relaciones de l a 
a l t e r a c i ó n ocurr ida en sus nquor 
zas desde l a ú l t i m a roc t i í i c ac ion 
debiendo ser ar regladas á i n s -
t r u c c i ó n , a p e r c i b i é n d o l e s , quo 
de no presentar la l a J u n t a obra- : 
r a t e g u n los datos que t e n g a 
s in derecho A que puedan aduc i r 
reclamaciones e s t e m p o r á n e a s los 
con t r ibuyentes . V i l l a s a b a n e g o 
y Dic iembre 31 de 1 8 6 9 . — E l A ' l -
palde, Fe l i pe F e r n a n d e t . - r l ' o v 
S. M . , M a n u e l Romero, Secre ta -
r io . 
Alca ld ía ctnistiluciodal da Chozas 
de "Abajo. \ 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda p ro - ' 
cedor con e l debido acierto y 
opor tunidad ¡i l a r ec t i f i cac ión d e l 
anu l ln rmnien to que ha da se rv i r 
de base para l a derrama de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l para o l 
inmediato ai lo econdinioo de 1870 
a l . 1871, so previene ' a todos los 
terratenientes asi vecinos como . 
forasteros presenten e ñ l a Seere-r -
t a r i a ele l a c o r p o r a c i ó n las . r e l a -
ciones de su r iqueza con las a l -
teraciones que en el las "hayan ; 
tenido, en e l preciso: t é r m i n o do : 
ve in t e dias desde l a - i n s e r o i ó n de 
este anunc io en, e l B o l e t í n oficial 
de l a p rov inc ia . , pasados los cua -
l e s « m que lo verifiquen,- ó no lo , 
h a g a n conforme se previene por 
las ins t rucc iones v igentes , les 
p a r a r á e l per ju ic io que hubie re 
l u g a r . Chozas de Abajo . E n e r o . 
7 de, 1 8 7 0 . — E l A l c a l d e , G r e g o -
r io M a r t í n e z . -
Alcaldía conslUucioxal de San 
Andrés del Rabanedo. 
Terminado é l r epar t imien to 
d e l impues to pe rsona l de este 
d i s t r i to , pa ra e l a ñ o de 1809-70 , 
l a J u n t a acuerda se esponga a l 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a d e l 
A y u n t a m i e n t o por espacio do 5 
dias , conforme á lo dispuesto e n 
e l a r t í c u l o 36 de l a i n s t r u c c i ó n 
Alcald ía constUuciona! de 
. Astorga. j 
P a r a que l a j u n t a pe r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda proce-
der con o l debido acierto y opor -
tun idad a l a r ec t i f i c ac ión d e l 
ami l l a r amien to que h a de se rv i r 
de base pa ra l a j u s t a derrama de 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l d e l 
a ñ o e c o n o m i « o do 1870 a l 7 1 ; se 
encarga á todos los t e f r a t en ien -
tos as í vecinos como forasteros,: 
presenten en l a S e c r e t a r í a de l a 
• c o r p o r a c i ó n dentro d e l t é r m i n o 
• do qu ince d í a s relaciones do su 
r iqueza con espresion de l a s i t ú a -
; cionV clase cabida y lindero.^ d o : 
cada finca, en l a i n t e l i g e n c i a 
que pasado d icho t é r m i n o , que 
i empieza .á corror, desdo Ii> i n s e r -
, o ión de este anunc io en e l B o l e -
t í n of ic ia l do l a ' p r o v i n c i a , s i n 
que lo h a y a n ver i f icado, l a j u n t a 
p r o c e d e r á de oficio á d i c h a r e c t i -
f icac ión p a r á n d o l e s e l per ju ic io 
cons igu ien te . A s t o r g a ü de E n e -
ro de 1 8 7 0 . — J o s é ( jonzalez P r i e -
t o . 
Alcaldía, consltlucional de 
Carrito. 
Terminado e l r epa r t imien to 
de l impues to personal cor respon-
: diente a l presente atto de 1 8 6 9 -
Alcaldia cons lüuc iona l de San 
Justo d» la Vega. 
Apesa r de los anunc ios p u b l i -
cados en esto A y u n t a m i e n t o y 
los l i m í t r o f e s , para que todos los 
vecinos y forasteros presenten 
ante l a J u n t a repar t idora d e l 
impuesto -personal d e l presento 
aflo econ t ímico las relaciones j u -
radas de los haberes , rentas y 
d e m á s emolumentos- sujetos a 
d icho : impuesto , h a n sido i n s i h i -
fica'ntes las presentadas; y. d e -
seando l a J u n t a c o n c l u i r con e l 
mejor acier to con sus trabajos se 
les convoca por u l t i m a vez por 
medio de este anunc io , a v i s á n -
doles, que s i pasados ocho d í a s 
desde, l a i n s e r c i ó n de l m i s u i ó en 
e l B o l e t í n o f i c i a l , no presentan 
sus relaciones, les fijara l a J u n t a 
e l haber que s e g ú n los datos 
que. p u é d á ' á d q u i r i r ' l e s : corres- , 
ponda S. Justo E n e r o 9 de 1870. 
— J o a q u í n Gonzalo/ . . 
Alcaldía .cons l t luc ional de 
Villaquilambri. 
H a b i é ñ d ó s e te rminado e l r e -
par t imiento d e l impues to p s r s o -
i j a l d e l A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
q ú i l a v n b r e correspondientes a l 
aao G9 á 70 á fin de que s i a l g ú n 
con t r ibuyen te se h a l l o . a g r a -
viado i pueda ;• hacer l a r e c l a -
maciones, .que croa conven i r l e 
: dantro d e l ' t é r m i n o que marca l a 
i n s t r u c c i ó n so manda inse r ta r e n 
. e l B o l e t í n o f i c i a l . 
i V i U a q u i l a i n b r e y E n e r o 10 de 
; 1 8 7 0 . — E l A l c a l d e , L ú e a s M e n -
: dez . 
buciones que l a e s t á n conferidas, 
4 procedido por los datos o f i c i a -
les quo h a ten ido p r é s e n l e s ; ¡i 
formar l a r e l a c i ó n de haberos de 
cada con t r i buyen t e , l a c u a l se 
h a l l a de umnif ie t to en l a Sec re -
tar ia do Ayu t i f c i imon to po r t é r -
mino de ocho d u n , duran te los 
cuales su o i i á n l a s r e c l a m a c i o -
nes que los con t r i buyen te s i n -
t e rpongan a r reg ladas ¡t i n s t r u c -
c i ó n , y t rascurr idos s i n v e r i f i -
car lo no s e r á n o ídos . R i e g o de l a 
V e g a y Enero 7 do 1 8 7 0 . — E l 
A l c e l d e , A n d r é s d e l K i o . 
Alcaldía conslitucional de Vil la-
nueva ele Jamuz. 
Terminado e l r e p a r t i m i e n t o 
d e l impuesto personal , se hace 
saber á todos.los c o n t r i b u y e n t e s 
de este mun ic ip io como ibraste-r 
ros, que se h a l l a do man i f i e s to ' ' 
en esta S e c r e t a r í a por t é r m i n o 
de seis dias d e s p u é s d é l a i n a e r - . 
c ion en e l B o l e t í n o f i c i a l , pues 
pasados no so. les o i r á y por fío * 
haber /presentado siis . r e l a c i ó -
n é s . la Jun ta ' í es h a juzgado" por • 
los datos que t iene a d q u i r i d o s . . 
V i l l a n u e v a de J a n i u z E h e r o 10'. 
de. 1870 .—Lorenzo , E s t é b a n , , - »»'• 
Alcald ía cons lüuc ional de Riego 
de la Vega. 
D e s p u é s de haberse pasado c o n 
esceso e l plazo que l a J u n t i i r e -
pa r t ido ra de l impues to persona l 
de este A y u n t a m i e n t o , s e ñ a l a 
pa ra q u é los c o n t r i b u y e n t e » p re -
sentasen declaraciones s e g ú n 
i n s t r u c c i ó n s i n haber lo v e r i f i c a -
do l a J u n t a en uso de l a s a t r i -
Alcaldia cons l i l i i c i imál dé, Santas 
. . • . M a r í a s . 
Pura que l a .Tunta panoinl - do ; 
este A y u n t a m i e n t o - pueda-hacer •. 
con l a d o b i d á . o p o r t u n i d a d - l á r e c - • 
t i f icacion del: . . a m U l a r a m i o i i t » ; 
que .ha de se rv i r de base para l a 
der rama de l . cupo de l a c o n t r i ^ 
b u c i d n t e r r i t o r i a l en e l p r d x i m o 
ailo ¡lo 1870 a l 7 1 , so proviene á 
iodos los propietar ios , tan to v e -
cinos , como forastorps del - m u n i -
I oipio presenten en l a S o o r é t a r í a 
j de l a c o r p o r a c i ó n on todo e l mes . 
! de U ñ e r o las re laciones de c u a l ^ 
qu iera a l t e r a c i ó n , quo h a y a n te-
nido e n , l a r iqueza oí; e l c o r r i e n - " 
te a ñ o ; con adver tenc ia , que las 
t ras laciones de dominio .so j u s t i - ; 
ficarán debidamente; , y. pasado .. 
d icho plazo la - J u i í t a o b r a r á có i i -
a r reg lo & i n s t r u c c i ó n . . Santas 
. Mar tas 8 do U ñ e r o do 1 8 7 0 . — E l 
j Pres idente , Lorenzo Casado. 
í ANÜiN'GIOa OFICIALES. 
Dirección general del Tesoro 
públ i co . 
E n o l sorteo de L o t e r í a c e l e b r a -
do e l d ia 10 del a c t u a l , h a cab ido 
e l premio de 250 escudos o o n c u - . 
dido á viudas y h u é r f a n o s de m i -
li tares y pat r io tas muertos en 
c a m p a ñ a , i D o ñ a M a r g a r i t a C a -
sariego, h i j a de D o n UormiaVdp, 
C a p i t á n de I n f a n t e r í a , luj jerto en 
e l « a m p o d e l h o n o r . 
LOTERÍA KACIONAL. 
PROSPECTO 
dut sorteo que se ha do celebrar 
011 Madrid el día 29 de Enero do 
4870. 
Ha do constar '1c 30.000 billetes, al 
precio de 10 escudos cada uno, dividi-
dos en décimos, y por consiguicute i 
razón de un escudo la fracción ó dé-
cimo. 
Los premios han de ser 1.470, im-
portantes 225.000 escudos distribuidos 
de la manera siguiente: 
F R E M I O l f . E S C U D O S * 
1 de 30.000 
1 de , . 16.000 
1 de 8.000 
27 de 1.000 . . . . 27.000 
1.440 de 100 . . . . . 144 000 
OTO ~ —"2257000 
El Sorteo se efectuará en el local 
destinado al efecto en. la Fábrica Na-
tional del Sello (Paseo de Recoletos), 
comenzando á las nueve de la manaría 
del día citado, con las solemnidades 
prescritas por la Instrucción del ramo. 
Y con las debidas solemnidades, sé ha-
rá después un doble Sorteo especial, 
para.adjudicar un .premio de 250 es-
cudos éntrelas huérfanas de militares 
j patriotas muertos en campana, y 
cinco de á SO, éntre las doncellas aco-
gidas en el Hospicio y Colegio de la 
Paz de esta capital. 
Estos actos serán públicos, j los 
concurrentes interesados en el juego 
tienen.derecho, con la vénla del Pre-
sidente, á hacer observaciones sobre 
dudas ó irregularidades que adviertan 
en l u ópereciones de los Sorteos.T 'Al 
día siguiente de efecliiadps los Sorteos, 
. se expondrá el resultado ai público, 
por medio de listas impresas; cuyas lis-
tas son losúnicosdocumehtos fehacien-
tes para acreditar los números pre-
miados. 
Los premios se pagaran en las Ad-
ministraciones donde hayan sido ex-
pendidos los billetes resjiectivos, con 
presentación de estos y entrega de ios 
mismos. En algunos casos, la Dirección 
puede acordar trasferéncias de pagos, 
mediante solicitud de los interesados. 
El Director general. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
CALENDARIO AMERICANO PARA 1870 
ó sea calendario E s p a ñ o l /¿echo 
enferma del Americano. 
Precios : 4 r s . en M a d r i d y 5 
en p rov inc ias e n casa de los c o r -
responsales . Los h a y de mas p re -
c io , qae v a r i a s e g ú n e l lu jo de 
los modelos . 
L o Intciio, l o ú t i l y l o indispen-
—4 
sablu no necesi ta e log ia r se ; a s i 
es q u e apenas se h a in t roduc ido 
en E s p a ñ a este Ca l enda r io , h a 
sido gene ra lmen te adoptado; h o y , 
á fin de poder corresponder a l 
b u e n g u s t o que h a demostrado 
e l i n t e l i g e n t e p ú b l i c o acogiendo 
este C a l e n d a r i o , hemos m a n d a -
do hace r en P a r i s unos q u i n c e 
modelos d is t in tos de mas ó menos 
l u j o , á fin de que se pueda c o l o -
car , t an to en l a h a b i t a c i ó n mas 
h u m i l d e , cuan to en l a de mas 
lu jo . 
Modo de usar esle Calendario, 
Se a r r anca u n a hoja c o n c l u i d o 
e l ¿lia y deja a l descubier to e l 
d í a s i gu i en t e . Los earackres que 
se han empleada en su confecc ión 
son de tal l a m a ñ o , que desde 
cuah iu i e r p u n t o de l a h a b i t a c i ó n 
en que so coloque 3e puede d i s -
t i n g u i r perfectamente todo l o 
mas necesario, como es; e l mes, 
fecha de esle y dia de la semana. 
Con t i ene a d e m á s l a s a l i d a y 
puesta d e l so l , las e f e m é r i d e s y 
santo d e l d í a . 
E l mas popu la r y ú t i l de l o s 
.Ca lendar ios . - : 
CALENDARIOS DE CUADRO PARA 1870. 
Adornados con unos cromoli-
logreifiados nunca vistos,, hechos 
por . los pr imeros a r t i s t a s ' d é P a -
rís,: y que representan unos t r e i n -
t a , asuntos diferentes." N o h a y 
elogio pos ib le ; é s preciso ver los 
para convencerse de s u m a g n i -
ficencia; y a s í supl icamos a l p ú -
b l ico se s i r v a l l ega r se á este E s -
t ab lec imien to donde e s t á n de 
mani f ies to . 
P rec ios : desde 4 w . á 14, se-
g ú n su e l e g a n c i a . 
Ca lendar io americano un ido a l 
ca lendar io de cuadro , los dos e n 
un; m i s m o c a r t ó n , en forma e l e -
gan t e . 
P rec ios : desde 6 r« . 4 14, s e -
g ú n su c lase . 
A g e n d a de Bufete , A g e n d a de 
l a L a b a n d e r a , A g e n d a de B o l s i -
l l o A g e n d a M é d i c a , A l m a n a q u e ! 
e s p a ñ o l e s , franceses é i n g l e s e s , 
e tc . , e tc . 
Se h a l l a r á n en l a l i b r e r í a e x -
t ran je ra y n a c i o n a l de D . C á r l o s 
B a i l l y - B a i l l i e r e , p l a z a de Topete 
n ú m e r o 8, M a d r i d . É n l a m i s m a 
l i b r e r í a h a y g r a n sur t ido de toda 
c lase de obras, y se suscr ibe 4 
todos los perirfdicos ex t ran jeros 
y nac iona les . 
Administración de la Casa Hospicio y Expósitos provin-
cial de la ciudad de Lcon. 
A N U N C I O . 
P o r d i s p o s i c i ó n de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se a v i s a a l 
p ú b l i c o que en l a E s c u e l a de ñ i f l a s de esta casa á ca rgo y d i r e c c i ó n 
de l a S e ñ o r a S u p e r í o r a y d e m á s Hermanas de l a C a r i d a d , se t r a b a -
j a n para pa r t i cu la res los efectos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, 
bajo los precios que se d i c e n en esta ta r i fa a d v i r t i é n d o s e , que ade -
m á s de los que a q u i se m a r c a n se e n c a r g a n t a m b i é n de l a e l a b o r a -
c i ó n de otros trabajos a n á l o g o s que se las conf ien , á precios c o n -
venc iona les . 
P R E C I O D E L A H E C H U R A D E L A S L A B O R E S D E C O S T U R A . 
P o r cada c a m i s a de h o m b r e s e n c i l l a 3 
P o r una camiso la s e n c i l l a 5 
P o r i d . de mas l abo r . g 
Por cada c a l z o n c i l l o . 2 
P o r cada camisa de mu je r , 2 
B O R D A D O S P U E S T O S O L O E L A L G O D O N . 
P o r cada j i i e g o de c a m a con e n t r e d ó s y escudos g r a n d e s . . 300 
I d . de menos labor . , . . . . . . . . . , . 200 
I d . de menos y otros m á s baratos. 100 
Camisas de Seflora c o n c á n i s ú s bordados cerrado á . . . . 20 
Y . otras de mas ó menos precio s e g ú n l a labor que m a r q u e n . 
Entredosea senc i l los en abier to l a v a r a . . . . . . . . . . 6 
. H E C H Ü R A D E C O L C H A S . . 
Por u n a c o l c h a t rabajada á c r o c h é . 
I d . de p u n t o ca l ce t a . V . .; 
P a ü u e l o s á p u n t o c r o c h é . . 
. 1 4 0 , » 
. l ü O . , : » 
. 2 4 » 
RBLQGERAS BORDADAS V ÁRRESLADAS CON TODO LO ÜECESARIO. 
P o r u n a r e loge ra bordada con oro. . . . . . 
I d . en l i t o g r a f í a . . . . . . . . . . 
I d . en sedas finas flojas . 
Id . en fe lp i l l a s adornadas c o n penasqu i l lo de oro. 
I d . e n escama c o n oro sobre t e r c iope lo . . . . . 
R O P A D E I G L E S I A C O N T O D O L O N E C E S A R I O . 
4 4 » 
16 > 
16 . 
20 . 
2 4 » 
P a l i a s en l i t o g r a f í a . . . . .- . . . , . . . " . . 4 50 
I d . en sedas. . :.: .... .. '• . . . . . . . . . . . . 5 » 
I d . e n o r o . . ; . . . . . . . . . . ' . . . . 30 » 
Guarn i c iones para a lbas á 60 , 80 y 100 rs . 
A m i t o s con u n a c r u z bordada y p u n t i l l a 18 » 
Sobrepel l ices c o n e n t r e d ó s bordado y r i zado 50 75 
L e ó n 27 de Dic i embre de 1 8 6 9 . — E l A d m i n i s t r a d o r , M a n u e l M o -
r á n . 
Imprenta de Al i ñon. 
